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A poesia dos quadrinhos
RÉSUMÉS
C'est une tentative d'explorer la BD comme un territoire politique. J'ai essayé de questionner le
machisme et le racisme qui sont encore fortement présents dans la BD, ainsi que les questions
d'inégalités sociales qu'elle soulève. C'est une petite contribution à la critique décoloniale qui
vise à reconnaitre l'eurocentrisme dans notre quotidien et notamment dans la production de
savoirs.  Et  une  invitation  à  utiliser  la  BD  comme  instrument  de  contre-culture  ou  contre-
information, pour pouvoir parler de nos expériences marginales à la première personne. Qui est
représentéE ? Qui lit ? Qui produit du savoir et de l'art ?
É  uma tentativa  de  explorar  os  quadrinhos  como um território  político.  Tentei  questionar  o
machismo  e  o  racismo  que  estão  presentes  nos  quadrinhos,  assim  como  as  questões  de
desigualdade sociais que eles levantam. É uma pequena contribuição para a crítica descolonial
que tenta reconhecer o eurocentrismo no nosso quotidiano e na produção de conhecimentos. E é
um convite a usar os quadrinhos como instrumento de contra-cultura o contra-informação, para
poder falar de nossas experiencias marginais nas primeira pessoas. Quem é representade ? Quem
le ? Quem produz sabedoria e arte ?
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Ju, 23 ans, dessine en autodidacte, cuisine, coud, chante, fait du dessin animé... Dans le désordre
et contre l'ordre établi. 
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